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Las leyet f I t sdí ipo i íc ionrs gfníralps del Gobierno 
•ati obligatoria! para cad* capital de provincia drsde 
«fae se pabltcan oficialmente en ella, y drsde cuatro 
diai despoes para los detnai purbloi de la misma pro-
» i « c u . f L t j r de 3 de Noviembre de i 847.j 
Las !fj>M, rtrd'ti'S y anuncio^ qii^ sf tiiandi-n jm-
blicar ••n los Bolftincs oíicialm se lian ri-müir al 
Ge'.í p n l i t i r » r^sprclivo, por c i y n cut^l'icto >f p^s.i-
ráu i los rdiloira «*! los no nnonaiio^ jvriñdiro*. 
escpt i ía de esta d i s p o s i c i ó n á los Sríincrs ('dpitan^s 
f^ put-rales, (Ordenes de 6 de A b r i l y 3 dt Ag»*to iie 
.8.1;, J 
BOLETIIV OFICIAL ¡)E LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
D i r e c c i ó n »le C o r r e o s . — N i í m . i . " 
E n ío Gacela correspondiente al día 18 deí acdiaf se publi-
ca el Real decreto siguiente. 
«Para llevar A efecto lo prevenido en Mi Real decreto de 31 
de Setiembre último sobre franquicia de correspondencia. Vengo 
en mandar, de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Minis-
tros , que se observen las disposiciones siguientes: 
Articulo 1.° Toda la correspondencia que reciban las Autori-
dades, oficinas y corporaciones, si no lia sido franqueada previa-
mente, deberá satisfacerse en las Administraciones de Correos, 
en Gn de mes, como de apartado. 
Art. •2.a Ningún funcionario público, ni aun los empleados 
de Correos, recibirán correspondencia particular siu satisfacer su 
importe en el acto. 
Art. 3.° Cada Ministerio cuidará de incluir en su presupuesto 
de gastos una cantidad proporcionada á este servicio, con arreglo 
•I coste que basta el dia haya tenido, según los dalos y noticias 
estadísticas que proporcionará el de la (jobernacion, y teniendo 
en cuenta las reformas que los Gefes de las dependencias y de-
más funcionarios deben adoptar para disminuir el peso y coste de 
la correspondencia, no menos que el trabajo de las oficinas. 
Art. i.° Esta cantidad se distribuirá entre las Autoridades á 
dependencias á quienes corresponda indemnización, señalando y 
cada una la que le fuere necesaria, ó aumentando la destinada 
para gastos de oficinas. ' 
Art. o." Las Autoridades podrán franquearse reciprocamente 
la correspondencia por medio de los sellos actualmente establecidos. 
Art. 6." La Gacela de Madrid , asi como todo periódico ofi-
cial, está sujeto para el porteo r pago á lo prevenido en el Beal 
decreto de 21 de Octubre de 18Í9. 
Art. 7? Las hojas de confrontación de cargos de correos, co-
mo de Orden interior del romo, continuaráu circulando abiertas 
J exentas de pago. 
Art. 8.° Tudas las oficinas del Estado sellarán la correspon-
dencia con un lema bien inteligible que exprese su denominación. 
Las Secretarias del Despacho continuarán ufando el de las armas 
iieales. 
Art. 9.° El porte de la correspondencia extrnngera se satis-
fará del mismo modo en su totalidad pur los que la reciban, con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
Art. 10. Los Gefes de las oficinas cuidarán de que no se in-
cluya correspondencia particular en ios pliegns de la oficial. Todo 
abuso cometido en pite punto.será perseguido como fraude en per-
juicio de los caudales públicos. 
Art. 11. Las corporaciones que no reciben !^cl Estado remu-
neración para sus^astos. y las provinciales y municipales, pan-
quearán la correspondencia así, como los particulares, para que 
pueda tener curso en las dependencias del Gubiérno. 
Art. 12. Las cuentas de gastos de correspondencia oficial se 
comprobarán con los sobres recortados y con una papeleta que 
al entregar aquella dará la Administiadon de Correos. La conta-
bilidad de Gobernación, por medio de la intervención reciproca, 
llevará con exactitud la confrontación de cargos de la correspon-
dencia oficial, y facilitará á los demás Minbteiios los datos que 
en cualquier tiempo fueren precisos para examinar las cuentas 
particulares, y fijar las consignaciones con la posible aproximación. 
Art. 13. No solamente los Inspeclures de Correos, sino los 
Gobernadores, como Gefes de todos los ramos en las provincias, 
están autorizados para examinar en las oficinas de correos si las 
hojas de cargo van conformes, y se comprende en ellas toda la 
correspondencia pública y oficial que se recibe y envía. 
Art. 14. Se determinará por una molida especial la forma 
en que se ha de verificar el pago de los autos de oficio y pobres. 
Dado en Palacio a diez y siete de Diciembre de mil ocho-
cientos cincuenta y uno.=Está rubricado de la Itcal mano.=EI 
Minislro de la Gobernación, Manuel liertran de Lis." 
Lo que se publica en este periódico efeial, para conoeí-
miento Uc las autoridades, cor/joracioms , oficinas y drpmdni-
cias del Estado, á que se refiere el Real decreto preinserto c/ue 
ruipciani á regir desde 1.' de Entro del año próximo, á fin 
de que cuiden de su eaaclo cunipíítmVu/o; y odeírrío mti¡/ espe-
cialmente ú los Ayuntamientos no dirijan á este Gobierno de 
provincia ni demos oficinas que de él dependan, documento al-
guno q»e no sea franqueado prériamente; procurando muy 
parlíctifaniieníe de que el número descllosde franquicia, guar-
de relación con el peso de los pliegos donde los loloqucn, con 
arreglo ala Jnslruccion de 1." de Dicimbre de 1849; inserta 
en el Itoletin número 132 del 21 rfci mkii'O; y para subvenir 
á los gastos que esla nueva disposición los origine; aplicarán 
por ahora la partida que para gastos de Correo figure en sus 
jjrcsupueslos municipales; procediendo desde íuejo á formar 
uno adicional al presupuesto del año próximo que me remiti-
r á n , proponicmlu los medios para cubrirle. Asi tnisino les en-
cargo la conservación en su poder de los sobres de la correspon-
dencia que reciban , ¡mes con ellos habrán de justificar su im-
porte en las cuentas res¡>cctivas. 
Sin perjuicio de coumnicar sobre el particular las demos 
instrucciones que correspondun, yira regularizar este servicio; 
los señores Alcaldes darán publicidad en sus distritos á las pre-
cedentes disposiciones. León ¿o de. Dicieiubre dt lSúl .= . ígusí í i l 
Gómez Jnguanzo. 
N ú m . 2. 
Disposiciones para el arreglo del servicio de presos pobres. 
Uno de los servicios que no han alcan7ado bas-
ta el presente una regularidad y r é g i m e n convenien-
te', es el de m a n u t e n c i ó n y socorro de presos pobres, 
eMantes y transeúntes en los respectivos partido*. 
EMüUlcrfiki por la ley n i 'nn í r ipa l osle gaslo ron>ft 
oh l iga to r io , y de le rn i ina i lo por el (jolt ici no <le S. M . 
(Q. O. G ) e n R e a l o rden de 3 i de J ü l i o de i 8 4 ; ) 
ip ie liasla nueva d e t e r m i n a c i ó n de S. M . se c o n l i m i ' ; 
levanlando esta carga por los «meb los , es nec í sa rwt 
y convenienle á la buena d i s l r i tmc ion y adii i i i) istr : i • 
o ion de estos fondos e l que se fijen y es la l i l exca» 
liases srguras & las cuales haya de sujetarse este ser-
vicio. A l electo he venido en dictar las siguientes : 
Disposiciones para el servicio de presos pobres es-
tantes y transeúntes en los respectivos partidos ju -
diciales de esta proeincia. 
R e g l a i.1 E l servicio, socorro y m a n u t e n c i ó n de 
presos pobres en las cá r ce l e s de los juzgados de i * 
ins tancia y el de los t r a n s e ú n t e s por los pueblos dt*. 
los mismos partidos, se considera c o m o una carga 
m u n i c i p a l , s e g ú n establece la ley de. S de Ene ro de. 
i84r>1 en su a r t í c u l o 9S n ú m . 7." y la R e a l o r d e n 
de 3 . de J u l i o de JS^S-
1* I'ara la mejor d i s t r i b u c i ó n y equidad de es-
ta carga , se crea en cada capital de part ido jud ic ia l 
una Jun ta denominada de Partido, compuesta d e l 
Alcalde de la cabeza de la m i s m a , pre-idente, de l 
Diputado p rov inc i a l y de c inco ind iv iduos mas, 
nombrados por los respectivos Ayun tamien to s d e l 
part ido. T e n d r á electo su e l e c c i ó n en los i 5 p r i -
me ros dias de l mes de D i c i e m b r e de cada a ñ o y 
al efecto, cada A y u n t a m i e n t o r e m i t i r á á e l A l c a l d e 
de la cabeza de partido, la propuesta de la persona 
que crea mas á p r o p ó s i t o para egercer d i cho cargo. 
3* £ 1 Alca lde de la capital de l pa r t ido , d e b e r á 
pasar a l Gobernador de p rov inc ia estas propuestas 
originales p a r a ' e l -10 de d i cho mes, s in falta a l g u -
na , á fin de que pueda comunicarse á los n o m b r a -
dos su e lecc ión . 
4* Las atr ibuciones y deberes de esta J u n t a 
s e r á n : 
1* F o r m a r en e l mes de E n e r o de cada a ñ o 
u n presupuesto de las obligaciones y gastos de l s i -
guiente, y d i s t r ibu i r su i m p o r t e entre los A y u n t a -
mien tos del p a r t i d o , r e m i t i é n d o l o todo en 1." de 
F e b r e r o á la a p r o b a c i ó n de este Gob ie rno de p r o -
v inc ia : para la f o r m a c i ó n d t^d iebo repar t imiento la 
J u n t a t e n d r á presentes las disposiciones de la R e a l 
o r d e n de 3t de J u l i o citada. 
a.* E x a m i n a r en el p rop io mes de F e b r e r o , l a 
cuenva de l Depositario de fondos de presos pobres, 
y poner e n e l la los reparos que encontrase; p r o -
proponiendo á m i autor idad las observaciones c o n -
venientes. 
3* Proponer en igua l i o r m a cuanto conduzca 
a l mejor orden y a d m i n i s t r a c i ó n de este se rv ic io ; y 
f o r m a r la estadís t ica de presos pobres socorr idos, 
con espresion de los t r a n s e ú n t e s y de los estantes 
en la cá rce l del partido. 
5* E l presupuesto de presos pobres , el r epa r t i -
xnienlo para c u b r i r l e , y la cuenta de sus gastos, se 
p u b l i c a r á n en el Bo le t ín oficial <i? la p rov inc ia p a -
ra conoc imien to de los pueblos ; después que hub ie -
r e n obtenido la a p r o b a c i ó n de este Gobierno de p r o -
v i n c i a , á cuyo fin se o i rá el parecer del Consejo y 
la D i p u t a c i ó n provincia l . 
fi.* Lo? fondos de presos pobres e s t a r í n i ca r -
go de u n Depositario, que p o d r á ser el' de l A ) u n * 
t amicn lo de la cabe/a de par t ido , de su i n v e r s i ó n 
r e n d i r á cuenta justificada I r imes l r a lmen ie en e l mes 
de F.ncro de cada n í io arreglada al mode lo n i i m 
7* E l Alca lde c o m o adminis t rador de dichos 
fondos dispoindrá e l p a g o ' d e las cañ i ida 'dés tríjíti-
prendidas en el presupuesto aprobado; y '^1 f.fejiió, 
l i b r a r á hasta d icha cant idad • contra e l Dppos i tn l io . 
de1 los m i s m o s ; los l ib ramientos se e s l é n d e r á r i por 1 
e l Secretario de l A y u n t a m i e n t o , que i n t e r v e n d r á a s í 
los pagos c o m o los ingresos l levando u n regis t ro 
especial al efecto. 
8." L o s l ib ramien tos d e b e r á n i r documentados 
r o n la cuenta meii<ual, que r e n d i r á el Alca ide y 
que d e b e r á estar arreglada a l mode lo n ú m . •J." y á 
la cual se a c o m p a ñ a r á n las ó r d e n e s de socorro es-
pedida por el Alcalde de la cabeza de par t ido 
«j.* E l Alca lde no s o c o r r e r á á n i n g ú n i n d i v i d u o 
s in que preceda o rden por escrito arreglada „\ m o -
delo n ú m . 3" y no le s e r á de abono n i n g u n a par -
t ida i n v e r i i d a s in este previo requisito.-
10* E l pago de l cont ingente de preso» pobres, 
se h a r á por los A y u n t a m i e n t o s por t r imes i res a n -
t i c ipados , á fin de que n o sufra retraso tan in tere-
sante servicio. V e n c i d o el p lazo , los Alca ldes de las 
cabezas de par t ido r e c o r d a r á n el pago á los que no 
le hubieren verificado dando cuenta á este G o b i e r n o 
«le p r o v i n c i a ; al t é r m i n o de diez dias d e s p u é s de 
t r anscur r ido el t r imestre , de que hub ie ren desaten-
d i d o sus reclamaciones. 
t i * Respecto del abono de las cantidades ade-
lantadas á los presos pobres t r anseun tes , los A l c a l -
des de los A y u n t a m i e n t o s respectivos p r e s e n t a r á n 
t r imes t ra lmen te á e l de las cabezas de par t ido i n d i -
c ia ! , una n ó m i n a del i m p o r t e de aquellas en el que 
aparezca el r ec ib í de 'los interesados arreglada a l 
mode lo n ú m . i{- Este documento irá ' ademas l e g i -
t i m a d o con la copia de las cartas guias ó pasapor-
tes de la au tor idad que r emi t a el preso , y en la 
cua l los Alcaldes d e b e r á n estanipar el refrendo de 
pernolac ion ' ar reglado al mode lo n ú m . 5. 
12* L o s Alca ldes de los A y u n t a m i e n t o s de la 
capital de part ido en su c a r á c t e r de Admin i s t r ado re s 
ríe los fondos de 'presos pobres, d i s p o n d r á n con v i s -
ta de estos datos y h a l l á n d o l o s arreglados, que se 
satisfagan las cantidades de l e g í t i m o impor te ; á c u -
yo efecto e s p e d i r á n l ib ramien tos en la Io rma acos-
tumbrada de los que que se t o m a r á r a z ó n p o r - e l 
Secretar io del A y u n l a m i e n t ó . 
13 * De estos gastos r e n d i r á el Deposi tar io cuen-
ta en el fondo de la general d ichos fondos si b ien 
se d o c u m e n t a r á de1 en carpeta separada , con fo rme 
al mode lo n ú m . 6. 
14.a Cua lqu ie ra duda que ocur ra acerca de l 
c u m p l i m i e n t o de estas disposiciones se c o n s u l t a r á á 
este Gobie rno de p r o v i n e » y se rá resuella i n m e d i a -
tamente. 
L e ó n y D i c i e m b r e i4 de i 8 5 t . = A g u s t i n G ó -
mez Insuanzo . 
cu 
l;ii 
N O T A . Los modelos á que se refieir la,anterior c i l -
iar se remiten por separado ;i los Alcaldes de los Ayim-> 
niciilos capital de paili t lo. L 
D i r e c c i ó n Je G o l i i e r n o , P. y S. P . = N i i m . .1 
E l Sr. Juez de i . * instancia de Saldaña con fe-
cha ao del actual me dirije el exorto siguiente. 
» A I Sr . G o b e r n a d o r de la p r u v i n c i j de León , ha-
go saber: que en este m i Juzgado y ^ test imonio del 
escr ibano refrendante se ins t ruye causa c r i m i n a l de 
oficio con mot ivo de l robo ejecutado ,l,a noche del 
qu ince d e l cor r ien te por cuat ro ó c i n c o hombtes 
desconocidos á P e d r o Pastor vec ino de Po lvorosa , 
h a b i é n d o l e mal t ra tado á tln mismo t i e m p o , cuyus 
s e ñ a s de los tres l ad ron t s y efectos robados soo U s 
siguientes, < 
Señas de ¡os tres ladrones. 
E l uno c o m o de treinta a ñ o s , estatura c o m o de 
c i n c o pies, c a r a l lena bastante poblada y c e r q u i -
l l o por bajo de poco t i empo , chaqueta de p a ñ o de 
A s t u d i l l o con e l cue l l o v u e l t o , p a n t a l ó n y botines 
de l mi t rno p a ñ o , con c a c h u c h a de castros á la c a -
beza y e l á s t i c o : otro c o m o de t re inta y cua t ro años , 
estatura baja , ca ra larga y e s t r echa , descolor ido, 
con bastante p a t i l l a , gor ra de pellejo i la c a b e z a , 
chaqueta de p a ñ o fino m u y u s a d o , cha l eco de pana 
ó terc iopelo negro con rayas encarnadas y p a n t a l ó n 
de p a ñ o b u e n o : y e l o t ro de veinte a ñ o s , b a j o , sin 
pelo de b a r b a , chaqueta de co lo r de verde bo te l l a , 
p a ñ u e l o negro á l a cabeza y p a n t a l ó n de p a ñ o bas-
to . 
Efectos robados. 
C o m o m i l quinientos reales en d inero y monedas 
de o ro y p l a t a , tres sabanas, un an i l lo de p la ta , c o -
m o una docena de p a ñ u e l o s de seda y de colores , 
una p o r c i ó n de c a m i s a s , unos manteles de mesa de 
i nueve v a r a s , unas a lmohadas y m e d i a docena de 
cubier tos de a l q u i m i a . 
E n vista de las d i l igencias pract icadas é n d i c h a 
causa , y resultando de ellas no aparecer quienes ha-
y a n sido los autores de d i c h o robo se d i ó auto con 
fecha del d i a de aye r mandando l ibrar exortt s á los 
s e ñ o r e s Gobernadores de las provincias mas i n m e -
diatas , á fin de que se s i rvan insertar en los B o l e t i -
nes oficiales de sus respectivas provinc ias d i c h o 
anuncio con las s eñas y efectos robados , y si fuesen 
ha l lados los referidos reos, se r e m i t i r á n con toda se-
gur idad á m i d i spos i c ión con aviso de haberse v e r i -
ficado cuanto va p r e v e n i d o . " 
Lo que se inserta en el Boletín oficial á los fines 
gue se expresan. León .31 de Diciembre de 1ÍÍ51.Z: 
s ígustin Gómez Inguanxo. . . . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . = N ú m . 4-
E l Sr. Juez de i . * instancia de la Bañeza con 
fecha 20 del actual me dice lo que sigue. 
» I n c l u y o i V . S. la adjunta nota de los efectos 
que en l a noche de l 13 para amanecer e l d ia 14 d e l 
corr iente fueron robados en la casa de Paula R a s c ó n 
v i u d a , vec ina de A l l o b a r de la E n c o m i e n d a , á fin 
de que tenga l a bondad de disponer se inserte en e l 
Bo le t í n oficial de la p rov inc ia para el mas fácil des-
cubr imien to de los autores de d i c h o robo , c u y o 
anuncio he mandado dar en auto de l d ia de ayer en 
3 
la causa que estoy instruyendo sobre este acon tec i -
miento." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial con es pre-
sión de las señas que se titán , á los fines indicados. 
León 30 de Diciembre di 1851.—Agustín Gómez. 
Inguanzo. 
Nota de los efectos robados á Paula Rascón. 
U n a p ieza de l i enzo por curar de 26 varas, c i n -
co piezas de l ienzo curado de cuatro varas cada una, 
una p ieza de estopil la por cu ra r . de 22 varas , una 
m i n i a de lana b lanca nueva con una lisia negra, 
una s á b a n a de estopil la n u e v a , un j e r g ó n • de estopa 
n u e v o , tres costales de estopa gorda , dos.pares de 
arrecadas de plata unas sobredoradas, una vuel ta de 
corales encarnados con una c ru ' ¿ de plata y crucifi-
j o , un g a r d i n i l l o , unos vincos de p l a t a , y otras v a -
rias medal las de plata y c ien reales en m e t í l i c o . 
N ú r i i . 5. 
Administración de contribuciones Directas, Estadística y Fincas 
del Estado de la provincia de l.con. 
ClUCUI-XR. 
P a r a que tenga c u m p l i d o e fec to l o p r e v e n i d o 
en e l R e a l d e c r e t o fecha 2 4 de Se t i embre del c o r -
r iente a ñ o , desde e l 1." de E n e r o p r ó x i m o no se 
d a r á c u r s o en esta dependenc ia á n i n g u n a c o m u n i -
c a c i ó n , s o l i c i t u d ni o t r o d o c u m e n t o que se d i r i j a 
á l a m i s m a s in e l f ranqueo p r e v i o . P o r l o tanto k>$ 
A y u n t a m i e n t o s y pa r t i cu l a re s no d i r i j i r á n c o r r e s -
p o n d e n c i a a l g u n a s in e l r equ i s i to e x p r e s a d o , en l a 
s e g u r i d a d de que no se s a c a r á n de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de C o r r e o s , e n c u m p l i i n i e n t o de l a r e f e r i d a 
R e a l d i s p o s i c i ó n . L e ó n 2 7 de D i c i e m b r e de 1851 . . 
— L e a n d r o V i l l a r . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Se anunc ia al p ú b l i c o que e l Sr . Gobernador , 
Sec re ta r io , Depositario y oficiales de este Gob ie rno 
de p rov inc ia no r e c i b i r á n desde 1.° de Ene ro p r ó x i r 
m o , pliegos n i correspondencia par t icular que no 
venga franca de porte. Los Alcaldes constitucionales 
tan luego c o m o reciban este B o l e l i n ¡ha r án saber en 
todo el di.-trito m u n i c i p a l esta r e so luc ión . León aS 
de l l i c i e m b r e de i 8 5 i . = : A g u s l ¡ n G ó m e z Inguanzo . 
PROVINCIA DE LEÓN. ADMINISTRACIÓN DE CONTRI-
BUCIONFS INDIRFCTAS. 
RELACIÓN de las cantidades que por el 5 por 100 de 
oficios enagenados se hallan adeudando á la H a -
cienda pública los escribanos y procuradores de 
esta provincia desde el año de 1^34 al 1844 
bos inclusive, á saber: 
Reales vn. 
D . Sancho A n t o n i o V i g i l , hoy sus here-
deros 3,213 29 
E ' . Francisco A l m i r a n t e , 6 sus herederos. 
D . Pedro G a z t a ñ a g a , ó sus herederos. . 
O . Santiago G a l l e g o , ó sus herederos. . 
D . G a b r i e l Ba lbuena 
D . Ignacio B a y o n . 
T>. Santiago R o d r í g u e z 
D . F ranc i sco G a r c í a A l f o n s o , sus here-
deros 
D . J o s é G u t i é r r e z B u e n o , sos herederos. 
D . M a s t í n A n t o n i o G i n o v é s , sus herede-
ros 
D . A n t o n i o G a r d a O c o n . . . . . . 
D . I ldefonso G a r c í a A l v a r e s . . . . . 
D . Pedro Ballesteros 
D . Fé l ix G o n z á l e z M é r i d a , sus herederos. 
D . G o n z a l o Díaz 
D . Fe l i pe Gome?. V i v a s , sus herederos.. 
L o s menores D o ñ a Lore to y D o ñ a . E s -
t e f an ía Ca rcedo . 
D . Francisco Gonxalex B l a n c o , sus h e -
rederos. . 
D . Juan M a r í a B a r t é 
D . J o s é Rafae l Te l l ez , sus herederos . . 
D . M a n u e l Baquero , sus he rede ros . . . 
D . A n t o n i o M e l e n d e i 
D . Anton io V a l d é s , sus herederos. . . 
D . Juan H i d a l g o , sus he rede ros . . . , 
D . A n g e l Perreras 
D . M a n u e l A r m e s t o . . . . . . . . 
D . F a c u n d o F e r n a n d e z . . . . . . . 
D . Francisco G o n z á l e z M a n c e b o . . . . 
D . Celes t ino M i o g u e z . 
D . M a n u e l R u i z 
D . J o s é Pesquera • 
D . M a t í a s p i í z ' F e r n a n d e z . . . . . 
D . M a t e o D o m í n g u e z 
D . J o s é A n t o n i o Pr ieto 
D . F ranc i sco B l a n c o G i l 
D« A n t o n i o N u f i e z G a r c í a 
D . Juan F ranc i sco D i e z . . 
D . Bernardino V i l l e l g a s 
D . Pedro D o m i n g o B l a n c o . . . . . . 
D . T o m á s Fernandez Pisabarro. . . . 
D . T i r s o M a r t f c ^ 
D . Juan M a n u e l de! C a ñ o . . . . . . 
D . V i c e n t e P a n c h ó n . . . . . " • . 
D . M a n u e l Mancebo . . 
O. M a n u e l de l G o d o Serrano 
D . P l á c i d o D o m í n g u e z 
D . J o s é D i e z C a s t a ñ o o . . . . . . . 
D . L u i s G a r z ó n . . . . . . . . . 
D . A n d r é s R o d r í g u e z , sus herederos. , 
D . Estebai? C a r r i l l o . . . . . . . . 
Ü . Blas R o d . iguez. . 
D . M a n u e l So!llc. . . . . . . . . 
D . Juan M a n u e l tfocinos. . . . . . 
D . M i g u é l Poga « . . 
D. M a n u e l P r ie to > . 
D . Pedro R o d r í g u e z G a r c í a 
D . M a n u e l G o n z á l e z G e ú n o . . . . . 
D . J o s é G a r c í a I s l a . . . . . . . . 
D . R a m ó n Eusebio Conejo. . . . . 
D . D o m i n g o R o d r í g u e z Bardon . . . . 
D . M a n u e l de Sabugo , 
D . A l e j a n d r o O v e l l e i r o 
D . Inocenc io Mateos 
D . J o s é M a n u e l Fe rnandez . . . . . 
D . N i c o l á s A r t e a g a L ó p e z 
D . F é l i x V e c i n o 
1,980 
3.30° 
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A n t o n i o Carcedo . . . . . 
J u l i á n Gaspar P é r e z . . . . 
Pedro D i e z Balbuena . . . 
M a n u e l P a n c h ó n 
M i g u é l de las Meras. . . . 
M a n u e l D i e z Gab i l aaes . . 
J o s é A l v a r e z Q u i r ó s . . . 
Is idro Her r e ro 
F ranc i sco M a n u e l C a l v o . . 
J o s é Fe rnandez Porrero. . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . . . 
V e n a n c i o L o s a d a . . . . 
F r a n c i s c o B r e z m e s . . . . 
M i g u é l P rovecho 
J o s é A n t o n i o C o m p a d r e . , 
P l á c i d o G ó m e z 
V a l e n t í n A l o n s o R e y e r o . . 
Beni to Salazar 
M a n u e l G a r c í a Q u i ñ o n e s . . 
T o m á s N u e v o 
Beni to Isaac. 
H i p ó l i t o V i e j o . . . . . 
Juan Bardoo 
Si lver io Bardon 
Baltasar Orejas . . . . . 
G r e g o r i o Alonso G e ú n o . . 
L o r e n z o Fernandez T e l l e z . . 
F a c u n d o L ó p e z . . . . . 
M a n u e l de Santu l lano . . . 
A l e j a n d r o R e y e r o . . . /> 
A n g e l R o d r i g u e z G u t i é r r e z . 
Sant iago R u i z . . . . . . 
Es teban M o n t i e l . . . . . 








































T o t a l . 56,57025 
Y como la Comisión Centra! de Liquidación y co-
branza de débitos atrasados á guien se pasó la t i t a -
da relación, haya dispuesto en su orden de 29 de 
Noviembre último, se proteda eontra ¡es deudores 
conforme á instrucción; esta oficina sin embargo, y 
antes de ocasionar los gastos de ¡a egecucion que son 
consiguientes, ha determinado señalar el plazo im-
pnrogable de 15 dias contados desde ¡a fecha del 
Boletín oficial en que se inserte e l presente aviso, 
para que los sugetos, ó sus herederos comprendidos 
tn é l hagan efectivas en Tesorería de provincia las 
cantidades que por el citado concepto se hallan en 
descubierto; pues pasado que sea sin verificarlo, me 
ve ré en ¡a dura pero imprescindible obligación de 
adoptar contra los. morosos toda clase de apremios 
que por las diferentes órdenes é instrucciones están 
determinados. León 19 de Diciembre de R a -
món A l v a r e z Quiñones. 
Junta provincial de Beneficencia de León. 
E l d i a 15 de E n e r o p r ó x i m o t e n d r á lugar en l a 
S e c r e t a r í a de l a Junta p r o v i n c i a l de Beneficencia s i -
ta en el Gobie rno de p rov inc i a á las doce de U m a -
ñ a n a la subasta de las obras de r e p a r a c i ó n que han 
de pract icarse en l a C a s a - H o s p i c i o de esta c i u d a d . 
L a s personas que deseen interesarse en la egecucion 
de tas referidas obras , p o d r á n enterarse de l presu-
puesto y pliego de condic iones que se hal lan de m a -
nifiesto en la S e c r e t a r í a de la refetida Jun t a , y que 
se les fac i l i t a rá desde las 9 de l a m a ñ a n a hasta las 3 
de la tarde. L e ó n y D i c i e m b r e 30 de 1851.= E l Se-
cre ta r io de la J u n t a , G i e g o t i o G a r c í a G ó m a l e » . 
L E O N : J u i p r c n l a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
